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Современная  экономика  Республики  Абхазия  переживает  сложный  трансформационный 
период.  В  отличие  от  других  постсоветских  стран  Абхазия  начала  свой  переходный  период 
значительно позже, пережив разрушительную войну (1992–1993 гг.), экономическую блокаду, факт 
непризнания  Абхазии  со  стороны  мирового  сообщества.  Все  эти  факторы  еще  больше  усугубили 
сложности переходного этапа. 
После признания государственности Абхазии Российской Федерацией и некоторыми другими 
странами  в  августе  2008  года,  республика  получила  возможность  более  активно  заниматься 
внутрихозяйственными проблемами, в том числе и формированием предпринимательской среды. 
В современной научной литературе утвердился однозначный взгляд на предпринимательство, как 
важнейший социально-экономический механизм, приводящий в движение все факторы производства в 
единый хозяйственный процесс и вносящий тем самым свой вклад в развитие государства. 
Негосударственная  предпринимательская  деятельность  в  Республике  Абхазия  успешно 
может  развиваться  при  наличии  следующих  предпосылок:  а)  наличие  законов,  регулирующих 
предпринимательскую деятельность; б) создание благоприятных условия для развития бизнеса;  
в)  упрощенная  и  ускоренная  процедура  учреждения  и  регистрации  бизнеса; 
г) совершенствование  налогового  законодательства  с  целью  стимулирования  предпринимателей  к 
расширению  хозяйственной  деятельности;  д)  создание  и  развитие  совместных  предприятий  с 
участием иностранного, в большей степени, российского капитала.  
Данные предпосылки, на наш взгляд, способствуют успешному развитию предпринимательства. 
Основным законом, регулирующим предпринимательскую деятельность в Республике Абхазия, 
является  Гражданский  кодекс  (1-ая  часть),  принятый  в  2006  году.  Он  определяет  экономические, 
социальные, организационно-правовые основы создания, функционирования и развития предприятий в 
условиях  многообразия  форм  собственности,  регламентирует  права  и  ответственность  субъектов 
предпринимательства,  устанавливает  гарантии  свободы  предпринимательства,  его  государственной 
поддержки и защиты. 
Субъектами  предпринимательской  деятельности  в  Республике  Абхазия,  согласно  Закону, 
могут являться: 1) граждане Республики Абхазия и других государств, а также лица без гражданства, 
кроме  ограниченных  в  правоспособности  в  установленном  законом  порядке;  2) иностранные 
граждане;  3)  объединения  граждан  (в  том  числе  трудовые  коллективы);  4) коллективные 
предприниматели (партнеры); 5) юридические лица. 
Запрещается  занятие  предпринимательской  деятельностью  руководителям  органов 
государственной  власти  и  управления  в  течение  всего  срока  их  работы  в  установленных  органах, 
работникам правоохранительных органов, а также работникам и специалистам тех государственных 
органов,  в  функции  которых  входит  решение  вопросов,  связанных  с  осуществлением 
предпринимательской деятельности, или контроль над такой деятельностью. 
В  Республике  Абхазия  гарантируется:  1)  право  занятия  любой,  не  запрещенной  законом, 
формой предпринимательской деятельности; 2) свобода выбора сферы деятельности предприятия; 
3) недопущение  дискриминации  предприятия  со  стороны  государства,  его  органов  и  должностных 
лиц;  4)  защита  имущества  предприятия  от  незаконного  изъятия;  5) экономическая,  научно-
техническая, правовая поддержка предпринимательской деятельности; 6) недопущение монополизма 
и недобросовестной конкуренции.  
Вмешательство государства и его органов в деятельность предприятия  допускается только по 
установленным законодательством основаниям. European researcher. 2011. № 5-2 (8) 
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Что касается регистрации субъектов малого предпринимательства, то в целом здесь нет нареканий. 
Случаи отказа от регистрации по мотивам нецелесообразности практически не наблюдаются. 
Государство сегодня оказывает финансово-кредитную поддержку малому бизнесу. Только из 
средств Приватизационного фонда Республики Абхазия выделено около 1 млрд. руб. Но, при этом 
проблема возврата кредитных денег государству существует. 
Аналитический  отчет,  представленный  Центром  стратегических  исследований,  показал,  что 
для большинства предпринимателей, работающих в сфере торговли, услуг система налогообложения 
малого  предпринимательства,  в  целом  приемлем,  нежели  для  предпринимателей  занимающихся 
сельским хозяйством, промышленностью в более крупных предприятиях. 
Наиболее  распространенной  организационно-правовой  формой  предпринимательства  в 
Республике Абхазия является общество с ограниченной ответственностью (ООО). Общее количество 
ООО в Республике Абхазия на конец 2009 года составляло 3854. Для сравнения, на конец 2000 года в 
республике функционировало 919 подобных предприятий. 
Государство  является  основным  субъектом  обеспечения  безопасности  предпринимательства. 
Исходя  из  этого,  безопасность  предпринимательства,  следует  понимать,  также  как  готовность  и 
способность  институтов  власти  создавать  механизмы  регулирования  и  защиты  интересов 
предпринимателя. 
В  программу  государственной  поддержки  предпринимательства  в  Республике  Абхазия 
можно  включить  следующие  предложения:  1)  формирование  государственного  органа  управления 
ответственного  за  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства;  2)  создание  необходимой 
законодательной  базы  для  обеспечения  стабильного  становления  и  работы  малого  и  среднего 
предпринимательства,  в  том  числе  антимонопольное  законодательство,  налоговый  кодекс  и  др.; 
3) определение  на  государственном  уровне  перечня  тех  видов  деятельности,  которые  имеют 
приоритетное значение, с предоставлением налоговых льгот и иных, более гибких и мягких условий 
для  ведения  деятельности;  4)  освобождение  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса  от  уплаты 
ввозных  пошлин  и  таможенного  сбора;  5)  сокращение  уровня  платежей  во  внебюджетные 
социальные  фонды;  6)  разработка  и  законодательное  введение  несколько  видов  или  систем 
налогообложения, и предоставление права предприятиям малого и среднего бизнеса самостоятельно 
выбирать  тот  вид  налога,  который  их  больше  устраивает.  Например,  вмененный  налог,  налог  с 
оборота или договорный налог; 7) определение банками дифференцированных ставок по льготному 
долгосрочному  кредитованию  и  финансированию  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса  в 
зависимости от их вида деятельности и заинтересованности государства в этой деятельности. 
В современных условиях Республики Абхазия государственным органам власти и управления 
необходимо  создавать  благоприятные  условия  для  становления  и  развития  предпринимательства, 
поощряя  инициативу  предпринимателей,  функционирующих  в  производственном  секторе 
экономики и производящие экспортные виды товаров и услуг. В этом случае государственный сектор 
национальной  экономики  и  предпринимательство  будут  выступать  как  стратегические  партнеры, 
нацеленные на достижение максимума эффекта для всех участников воспроизводственного процесса 
в стране. 
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